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CUERPOS DE OP A1.1.'S
.ficensos honorarios
Resolución número 1.177/76 por, la que se promueve al
empleo de Comandante de Máquinas honorario al Ca
pitán de Máquinas de la Escala de 'Fierra, en situación
de "retirado", don Manuel 1<oca A11egue.---.11agina 3.049.
ke2o1uci6n número 1.178/76 por la que se promueve al
cilipleo de Capitán de Mí'lq11111■P, honorario de la Escala
Hsvecial a d'oil Fernandos iM'OSO Teijeine—i'ági
na 3.049.
Destinos.
Resolución número 2.054/■6 por 1;1 que se detone pase
destinado al Departamento de Personal ( 1 )1P DO) el
Capitán de Fragata don .losé María Maza Dabétt.--
1)ágina 3.049.
Resolución número 2.055 76 ir la que se amplía, en el
sentido que se indica, 1;1 1<e,,ollición número 1.941/76
(D. O. 111'1111. 242) en I() que a .11 Capitán (le Cor
1;eta don lafael de NI (0 ales 1<10■1(.1 ). Página 3.)49.
Resolución número 2.056/76 por la que se disp(Ine piase
detillado al Estado ,\1a voi de la Zona Mat ítima de Ca
nartas el Capitán de Corbeta don 1 rancise()
1 aeaci.-1'ágina 3.049.
Resolución número 2.057/76 por la que se dispime pase
destinado al JI ;l Mayor de la Armada el Capitán
de Coi beta don Luis (.4,ebreiro Piveila.----Paeina 3.049•
Resolución• número 2.058/76 por la que se nombra Ayu
dantes Profesores de los Centros del Cl /11,' que ;11
frente de rada tino indican a los Mereces de Navío
de la Escala Especial que se rei-wrian. Página 3.050.
C,1114*,u PO t)I S UtioVICI ALES Y ASIMILADOS
fllyri'S/) ei 1(1 17,ST(11(1 (lel Cuerp() (;‘,11( 111.
Resolución número 1.175/76 por la qiie se nombra Alfele,,
(le Navío de la Escala Hsiwrial (id (;i11(.1-,11,
1ii,1)(1a1ida41 l')", al Nlayor de la Sección de Operaciones




'Resolución número 2.059/76 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa de los Suboficiales que
se mencionan. Página 3.050.
Resolución número 2.067/76 por la que se di,poite pasen
a los destinos que al frente de cada uno se indican los
-r,tiboficales que se mencionan.,Página 3.050.
Resolución número 2.061/76 por la que se dispone pasen
destinados al Polígono de Tiro Naval "Janer" los Sar
gentos Condestables que se citan.--Páginas 3.050 y
3.051.
Resolución número 2.060/76 por la que se dispone el
cambio de destinos que se expresa de los Subtenientes
Electricistas que se reseñan. "Página 3.051.
Re ;olución número 2.062/76 por la que se dispone piase
detinado a la ETEA el Sargento Electricista don Vi.
ente de llar() Arroniz. Página 3.051.
Resolución número 2.063/76 por la que se dispone pase
destinado al Tercio de .1rinada el Sargento Mecánico
don José 1.. Montero Dopico.--Página 3.051.
Instructores y ;I yulantes Instructores.
Resolución número 2.064/76 por la que se nombra 11P-,-
truetores yl A V 1111 el 11 I('Lv I 11St niel( )1-("1 (11' 1(1'N Centros que
se indican a los Suboheiale,.; que relacionan.-
ginas 3.051 y 3.052.
MARINERIA
1 \, V I I. in•ireS() •i Citer»(/ (f4'
Resolución número 2.066/76 por la que se noilibi a Sar
gentos del Cuerpo de Sitboiiciales a los Cabos pi iiner.)s
(.V) que se citan.- Páginas 3.052 y 3.053.
Resolución número 2.065/76 por la que Sar
gentos Ilimos del Cuerpo deitlioliciales al personal
que se detalla. 1ágina 3.052.
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
1)estino v.
O. M. número 1.043/76 (D) por la que se dispone el cam
bio (k destinos que se indica de los Capellanes que se
reseñan.—Pátgina 3.053.
número 1.944/76 (D) por la que se dispone quede
en "eventualidades" del servicio en la Zona Marítima
,del Estrecho el Capellán Mayor don Manuel Rosón
Borrego.—Página 3.053.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursillo de Actualización de Aprovisionamiento.--
Ampliación.
Resolución delegada número 1.174/76 por la que se amplía
la Resolución delegada número 1.133/76 (D. 0. núme
ro 247) en el sentido de que asista al citado curso el




Baja en la Armada.
o. M. número 1.045/76 (D) por la que causa baja en la
Armada el Alumno Especialista Mecánico J avier Meis
Ilinojal.—Página 3.054.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA- DEL GOBIERNO
ORDEN de 25 de octubre de 1976 imr la que se convoca
el concurso 6/1976 de ingreso en el Cuei po General Sub
alterno de la Administración General del I-4_,stado enlre
retirado de las Fuerzas Al'illadaS.-1';'iginas 3.054 ít
3.058.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.---Orden de 18 de octubre (le
1976 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican ítI personal de la Armada que
se detalla.-- -Página 3.059.
EDICTOS
Provisión de destinos.--- Cuerpo Eclesiástico. Pági
na 3.062.
o
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Resolución núm. 1.177/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.- --Vn virtud de 10 dispuesto en el
artícti!o 16 de la Ley número 78/68 (D. a m'un. 281)
y artículo 25 del Decreto número 49/69 (D. O. nú
mero 1(;). y haber sido declarado merecedor de as
censo honorífico por la Junta de Clasificación, se
promueve al empleo de Comandante de Máquinas ho
nor:11i°, con antigüedad de 2 de noviembre de 1976,
al Capitán de Máquinas de la 17,sca1a de Tierra, en
situación de "retiro" don Manuel Roca Allegue.
'Madrid, 5 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 1.178/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo establecido
en el punto 2 de la Orden Ministerial número 71()/75
(I). O. 1111111. 228) y lo acordado por la junta de Cla
sificación, se promueve al empleo de Capitán de Má
quinas,lionorario de la 1-4.sca1a Especial, con antig,üe
dad de la fecha de su retiro, a don Fernando Ar
noso Teijeiro.
Madrid, 5 de noviembre de 1 )76.
EL ALM IRANTE





Resolución núm. 2.054/76, del Director de Re
elinnmiento y Dbtaciones.-----Se dispone que el Capi
t(In de Fragata (Av I') (H) don José María Maza
Dabén pasé destinado al Departamento de Personal
(1)IRD0), cesando corno Comandante del destruc
tor Méndez Núñez: cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.055/76, del Director de Re
clutamiento Y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
número 1.941/76 (D. 0. núm. 242) en el sentido de
que el Capitán de Corbeta (G) (ES) don Rafael de
Morales Romero, no cesará en el Estado Mayor del
MANDES hasta el día 13 de junio de 1977.




DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 2.056/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se cUspone que el Capitán
de Corbeta (( ;) (C) don Francisco José Milez La
caci pase destinado al Estado Mayor de la Zona Ma
rítima de Canarias, cesando en sus actuales destinos.
1‘,sto destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 4 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alter
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.057/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.•A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Corbeta (G) (AS) don Luis Cebreiro Rivera pase
destinado a dicho Organismo, cesando como Tefe de
ordenes de la 3•a Escuadrilla. de Dragaminas:
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL DI RECTOR
)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzáléz-Aller
r4,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 2.058/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de 13 Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Ayudantes Pro
fesores de los Centros del CIAF que al frente de
*cada uno de ellos se indica a los Aféreces de Navío
de la Escala Especial a continuación relacionados:
(RA) don Pedro Pujol Sepulcre.—CIIC.
(RA) don Oscar Ubaldo Gaicía López.—CIIC.
(SO) don Antonio Gálvez Montero.--CILAS.
(SO) don Jaime Ramón Torres.—CILAS.
(SO) don Federico Margalef Llambrich.--CILAS.
(SO) don Francisco González Martínez.—OVAF.
(ER) don Victoriano Fernández Rodríguez.
OVAF.
(RA) don Antonio Sevilla Maches.— Simulador
Táctico.
(RA) clon Pedro Martínez Conesak 0V .\ F.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales Y asimilados.
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo General.
Resolución núm. 1.175/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo cou lo dispuesto en
el punto 6 de la Resolución número 196/76, de 1 de
marzo (D. O. núm. 54), se nombra Alférez de Na
vío de la Escala Especial del Cuerpo General de la
Armada, modalidad "B", con igual antigüedad en el
empleo que la de Mayor, y antigüedad de escalafona
miento de 3 del actual, al Mayor de la Sección de
Operaciones y Armas del Cuerpo de Suboficiales
don Manuel Martínez Lanceta, que causará baja en
el Cuerpo de procedencia.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 2.059/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
el siguiente cambio de destinos, con carácter forzoso.
Contramaestre Mayor don Agustín Ruiz Fariñas.
Pasa a la Capitanía General de la Zona Marítima del
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Estrecho, cesando como Conserje de la Residencia
"le Generales, Jefes y Oficiales de Cádiz.
Subteniente Contramaestre don Ernesto Puertas
arrera.—Pasa como Conserje de la Residencia de
Generale:N, Jefes v Oficiales de Cádiz, cesando en la
Escuela de Suboficiales.
:\1:1(1rid, .1- (lit noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1.:xemos. Sres. ...
res.
Resolución núm. 2.067/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales relacionados a continuación cesen en la Es
cuela die Suboficiales y pasen, con carácter forzoso y
urgente, a los destinos que al frente de cada uno se
indican:
Sargento Contnmaestre don Juan Cabrera López.
:\yudantía Mayor (lel Ministerio.
Sargento Contramaestre don F.milio González Mon
trro.—Avudantía Mayor del Miniterio.
;Itrgento Condestable (hin Angel I■odrí!.3,-uez Luzzy.
Fragata Baleares.
Sargento Condestable don Cecilio Soler Artes.—
Fragata Cata/uña.
Sargento Mecánico don Víctor M. Miranda Mén
dez.—:TA-31 Galicia.
Sargento Mecánico don Knrique Penaba(' Goti.
1,ancha torpedera L.
Sargento Buzo don Míguel García Chueco—Esta
ción Naval de Mahón.
Sargento Buzo don Antonio Paredes Sánchez.—
TA-31 Galicia.
Sargento Buzo don Juan M. Requena l'ardo.—
I:emolcador de altura . A.-2.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
• • •
Resolución núm. 2.061/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que los Sar
gentos Condestables don Juan Lozano Jiménez y don
jofié Luis Domínguez F41.,>tévez pasen destinados, con
carácter forzoso, al Polígono (le Tiro Naval "janer",
LXIX Martes, 9 de n(h■ iembre ,1(.)76
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cc-401(10 en l¿Is fragatas Rateares y Cataluña, respec
tiv:imente.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.060/76, del Director de Re
clutamiento y 1)0taciones.--A pr()puesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone el siguiente cambi(i (le destinos, con carácter
forzoso:
Subteniente Electricista don Francisco Martínez
García.—Pasa a la Estación de Calibración M'amé
fíen de Cartagena, cesando en la Estación P,)rtzítil de
Tratamientos Magnéticos.
Subteniente Electricista don Pedro Eleuterio Agui
lar.----Pasa a la Estación Portátil (le Tratamientos
Magnéticos, cesando en la Estación de Calibración
Magnética de Cartagena.
Madrid, 4 (le noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allcr
D'Amos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.062/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.,--Se dispone que el Sargen
to Electricista don Vicente de 1 l'aro Arróniz pase
destinado, cun ( t.rácter forzoso, a la F,TEA, cesando
en el (1e,,irt1etor Jorge Juan.
i\it(i1i1, .1(1,. noviembre che 1976.
EL DT R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONVn
Jesús Díaz del Río v González-Allrl
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 2.063/76, del Directni- p,
elutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Sar
if,ento VIecánico don losé T. Writer() Dnpico pase
(le,111ia(10, con carácter voluntario il Tercio de Ar
mada, cesando en la lancha turpedera 1".. T-31, cuan
do sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL DT R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIOVES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Rxcinos. Sres. ...
Sres. ...
instructores y ..1yudant1v Instrudores.
Resolución núm. 2.064/76, del Director de 'Re
clula mient() y Dotaciones.---En virtud de expediente
incoado al efecto; y de conformidad con lo informado
1)or la, Dirección de Enseñanza Naval, se nonlbra
Instructores, y Ayudantes Instructores de los Centros
que indican al personal del Cuerpo de Suboficiales
(lile a continuación se relaciona, a partir de las fe
chas (Jur al frente de cada uno se expresan:
ETEA
Instructor.
Electricista Mayor don Arturo González Dávila.
A 1):0-iii- (le 1 de marzo de 1976.
Ayudantes Instructores.
Subtenienie Electricista don Lino Vieites Puentes.
A VII-lir de 21 de junio de 1976.
Ilriga(la Ayudante Técnico Sanitario don Juan B.
I lernández 11ainas.----A partir. de 17 de se.ptiembre
(le 1976.
Sargento Señalero don Celestino Rodríguez Mar
(in(s.—A partir (le 20 de septiembre de 1976.
CUARTEL DE TNSTRUCCION
DE MAR1N17,RIA DE EL FERROL
1)EI, CAUDILLO
Ayudante 'instructor.
Subteniente Electricista don Antonio 1-,ópez Mer




Mcc:"Inic(? Mayor don _fosé Quiniela
\ partir (') de julio de 1976, cesand° en




,,-u(lit() 1)11111(.10 S)naristi don Antonio Felipe
(.,In)r."11(7 1),11(lin.-----Desde 1 de sepi:riobre (le 1976 al
(le noviembre (le 1976.
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Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
-Cantero.—Desde 1 de septiembre de 1976 al 23 de
noviembre de 1976.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CADIZ
Instructor.
Contramaestre Mayor don Antonio López Gue
rrero. A partir de 20 agosto de 1976.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Contramaestre don Ramón Barrado
Chapa.—A partir de 31 de agosto de 1976.
Sargento Contramaestre don Juan Casas Palen
zuela.—A partir de 1 de septiembre de 1976.
CIAF
Ayudante Instructor.
Sargento primero Sonarista don José María Ro




Subteniente Mecánico (Ion Baltasar Ros Heredia.
A partir de 31 de agosto de 1976.
CISI
Ayudante Instructor.
Sargento Mecánico don Manuel Saura Arnán7.--
A partir de 2 de agosto de 1976.
CIB
Ayudantes Instructores.
Sargento Buzo don Andrés Paredes Cano.—A par
t'r de 31 de agosto de 1976.
Sargento Buzo don Francisco Mendoza Jiménez.
A partir de 31 de agosto de 1976.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
AvIrlante Instructor.
Sargento primero Electricista don Félix Martínez





Sargento Mecánico don Manuel Saura Arnánz
A partir del 2 de agosto de 1976.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL DI R ECTOR
()E R 11:( 1.11TAM IENTO Y DOTACIONES,





Ascenso e ingreso en el Clierpo de ,S"nboficiales.
Resolución núm. 2.066/76, del Director de Re
clutanliento y I)otaciones.—A prnpuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, v por haber superado las
pruebas de ap:itud para acceso a la Escala Básica del
Cuerpo (le Suboficiales, para las, que fueron nombra
dos por Resolución delegada número 857,76 (Di
1(ro OFICIAL 11(111. 1 79), se nombra Sargentos del
Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 22 de
octubre de 1976 y efectos administrativos de 1 de
noviembre siguiente, al personal que a continuación
se relaciona, escalafonándose a continuación del tílti
mo Sargento (le su Especialidad en el orden que se
indica :
Cabo primero Especialista (V ) tict Maniobra Juan
Cabrera López.
<
Cabo primero Especialista (V) (le Maniobra Enii
lio'nonzález IVIontero.
Cabo primero Especialista (V) Artillero Cecino
Soler A rf
Cabo primero Especialista (V) Torpedista Jorge
Darío de ia Rosa Quirós.
Madricl, 3 de noviembre ,de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




• d..• • • • •III
Resolución núm. 2 065/76, del Director de Re
clutamiento y 1)otaciones.---A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y por haber superado las
pruebas de aptitud para acceso a la 'Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiale,;, para las que fueron nom
brados por Rezolución delegada número 857/1976
(1). O. núm. 179), se nombra Sargentos Buzos
Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 22 de oc
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tubre de 1076 y- efectos administrativos de I de no
viembre b:iguicnte, al personal que a continuación se
relaciona, escaldonándose a continuación del último
Sargento de su Espeicalidad en el orden que se in
dica:
Cabo primero Especialista (V.) de Infantería de.
Marina Miguel García Chueco. •
Cabo primero Especialista (V) de Maniobra Anto
nio Paredes 'Sánchez.
Cabo primero Especialista (V) de Maniobra
Juan M. Requena Pardo.
•
Madrid, 3 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.043/76 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone eJcambio do destinos de los Capellanes de la Armada
que a continuación se relacionan:
Capellán Mayor don Lisardo González Reinos°.
Cesa en el Colegio de Huérfanos de Oficiales de la
Armada "Nuestra Señora del Carmen" y pasa a ocu
par el de Capellán e Instructor de la Escuela de Má
quinas.
Capellán primero don fosé Santiago Pérez.—Cesa
en el Hospital de Marina de la Zona' Marítima del
Cantábrico y pasa a ocupar el de Capellán e Ins
tructor del Cuprtel de Instrucción de Marinería de
El Ferrol del Caudillo..
Capellán primero don Manuel Fernández Zurita..
Cesa en la Prisión Naval Preventiva y Encargadode la Asistena Religiosa de los Colegios de la Armada, en Cartagena, y pasa a ocupar el de Capellán(Id Sanatorio Cle Marina de Los Molinos.
Capellán primero don José González Gandoy.C(.1,a en la Escuela de Máquinas y pasa a ocuparel destino de Capellán del Hospital de Marina de' la
Zona Marítima del Cantábrico.
Capellán segundo don Manuel Franco Rodríguez.Cesa en el Centro de Instrucción de Infantería de
Marina y pasa a ocupar el destino de Capellán del
llospital de Marina de la Zona Marítima del Me
diterráneo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efutos de indemnización por traslado de resi
dencia, el Capellán primero don Manuel 'Fernández
Zurita se encuentra comprendido ,en el apartado a)
del punto V del artículo 1.° de la Orden Minister:al
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).









Orden Ministerial núm. 1.044/76 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán Mayor don Manuel Rosón Borrego de
la Rocha cese en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y quede en "eventualidades del servicio" en
la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursillo de .4 qualización de Aprovisionamiento.—
.
Ampliación.
Resolución delegada núm. 1.174/76, de la jefa
tura dci Departamento de Personal.—Se amplía la
Resolución delegada número 1.133/76 de la jefatura
del Departamento de Personal, de fecha 21 de nettibi e
de 1976 (D. O. núm. 247), en el sentido de que el
Capitán de Máquinas don Luis Oñate Español asis
ta, por necesidades del servicio, al curso que en ia
misma se expresa.
Madrid, 3, de noviembre de 1976.
Por delegación:
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Marinería.
Baja en la Armada.
Martes, 9• de noviembre de 1976
Orden Ministerial núm. 1.045/76 (D).— Por
haber sido declarado "excluido total" para el servi
cio en el reconodmiento médico verificado en el Hos
pital de Marina de El Ferrol del Caudillo, causa
baja en la Armada el Alumno Especialista Mecánico
Javier Meis Hinojal.








ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 25 de octubre de 1976 por la que
se convoca el concurso 6/1976 de ingreso en
el Cuerpo General Subalterno de la Adm'-
nistración Civil del Estado entre retirados
de Fuerzas Armadas.
Excmo. e Dimos. Sres.: De conformid-id con cuan
to se establece en el artículo 4•0, a) y 1 1 del vigente
Reglamento del Cuerpo General Subalterno, aproba
do por Decreto 3.143/1971, de 16 de diciembre.
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las facul
tades que la confiere el artículo 15, 1, c), de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964, ha tenido a bien disponer:
Primero.—Se convoca el concurso número 6/1976
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General
Subalterno de la Administración Civil del Estado.
Segundo.—Podrá concurrir el personal retirado,
por edad, con categoría de Suboficial o inferior, de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y (le los Cuer
pos de la Guardia Civil y de la Policía Armada que
reúnan las condiciones que siguen :
1
a} No tener cumplidos los cincuenta y seis años
en la fecha de publicación de esta 'Orden en el Boletín
Oficial del Estado.
1)1 Ser físicamente apto para el cometido propio
de los funcionarios del Cuerpo General Subalternu
ey No tener nota desfavorable en su documenta
ción personal.
Tercero.----Las instancias se ajustarán al modelo
que se inserta a continuación de la presente Orden.
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Se podrán solicitar, por orden preferente, cuantas
vacantes se anuncian en el anexo unido a la presen
te resolución.
Cuarto.—En el plazo de quince días naturales, con
tados desde la fecha siguiente a la de publicación de
la presente Orden en el Boletín Ofirial del Estado,
los peticionarios elevanín las solicitudes al Organis
jdad militar donde radiquen sus domo, Ceniro
cumentaciones personale.-. A dicha solicitud unirán:
a) Certificado (h. buena conducta, expedido por
el Organismo militar O puesto dc la Guardia Civil del
lugar de residencia.
I)) 'Certificado médIco' que acredite no poseer de
fecto físico o enfermedad que le inhabilite para el des
culpen() de los ,servicios propios del 'Cuerpo General
Subal 1 erno.
()l'hito. 1,os Organismos, Centro o Unidades mili
tares (-()rrespondientes, en un plazo que no podrá re
basar los vinco días naturales siguientes al de la1-cldfinalización (lel plazo anteriormente señalado, cur
sarán sus peticiones a la junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles, acompañando copia de la
docupientación ISersonnl, que podrá ser sustituida por
una certificación en la que consten los siguientes
datos:
1. Carecer (le ilota desfavorable.
2. Fe( ha en que le correspondió al solicitante el
retiro por edad disposición por la cual pasó dicha
situación, iiidicand() ilohifín Oficia/ o /)iarie donde se
publicó.
3. Si posee O no la Cruz 1.atireada de San Fer
nando o ,viedalla Mili lar indivi dual y, caso al.irnia
tivo, disposicVm por la .que se otorgo.
4. Empleo V :Intigiiedad (pie tenía al retirarse.
5. Fecha (le ingreso ,en el servicio activo.
6. Fecha de nacimiento.
Sexto.—Se consideran'', nula toda petición que se
reciba en la Junta Calificadora en plazo superior a
los veinticinco (lías nat,urafes, contados desde el si
guiente al (le la publicación ,de esta Orden ,en el Ro
/etín Oficial del Estado,
Séptimo.---Tdas plaza:-; se adjudicarán por el consi
gniente orden de itu'ritos, según se determina en el
artículo segundo (lel Decreto 2704/1)65, y estarail
dotadas de coniormidad con el artículo cuarto del
mismo texto) legal con:
5f) por 1W) del que perciba lin fun
cionario del Cuerpo. General Subalterno.
1)) Aumentos por trienios.
e) Dos p112,-as extraordinarias, que se barán efec
tivas en lns meses (le julio y diciembre de cada año
(iernpre que (..,:presamente se. renuncie al
de las que con el ca.rácter les corresponda pol
la situación de l'el il:Ido)s).
percibo
(1) Y,. en su caso, con la totalidad t je jOS (11111)1e
Imientos establecidos en los artículos 98, 99 y 101 (Ic
la vigente Ley de Funcionarios (7,iviles del Estado.
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Oclavo.---Los nombrados deberán incorporarse a
stts respectivos destinos en el plazo de un mes, con
tado a partir del día sig-ttiente !al de la. fecha de pu
blicación en el folelin Oficial del Rslado de la ()r
den que disponga sus noinbramientoS. Asimismo, tan
pronti, teng-an conocimiento de éstos, deberan remitir
a la Dirección Genera] de la 17unción Pública --A/e
lázquez, 63, 1\4ad1id-1 siguientes (locumentos:
¿I) Certificación extractada y simple de su partida
de nacimiento.
h) Certificación nega ti va de antecedentes p( ale:-,.
c) 1)eclaración jurada de acatamiento a los Prin
cipios Fundamentales del Movimiento Ni:Irional
(1(n1as Leyes Fundamentales dél Reino.
Noveno.—J\ (llantos como resultado del presente
concurso les corresponda el ingreso en el Cuerpo, Sc
les advierte (pie, Si tina vez incorporados, solicitasen
el pav:, a la situación de "excedencia voluntaria" sus
peticiones podrán ser desestimadas, en viritid de cuan
to se establece en el artículo 45, 2, de la vigente Ley
•
de Funcionarios Civiles del Estado, y .ello vistas las
cirtcunstancias actuales de escasez de per,(w:11 tibal
tern(' y para garantizar la buena marcha de cada
1 ,o digo a V • 1.1.. y a VV. II. para conocimiento v
eíecios.
Dios guarde a V. VV. 11.
11:«lrid, 25 de octubre de 10'7(.
I>. ).,
NI illist•o de la Presiden., ia del Gobierno,
OSOR1( )
Excmo. Sr. General President e de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos .Civiles.
llmos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios (i Vi
les y Director General de la Función Pública.
(Del R. O. del Esla(/o m'un. 265, v'tg. 21.7.33.)
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Ministerio al que pertenecía
Arma o Cuerpo
-.101111.••■
SUPLICA a V. E. la admisión al concurso convocado por Orden de la Presidencia del 1;.().).ern() (le
del actual (R. O. del Estado núni , del día si;.;nientei,
entre el personal retitado por edad, con categoría de Suboficial o inferior, perteneciente a los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y de los Cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía Armada
(Decreto 2.704/1965, de 11 de septiembre), para cubrir plazas vacantes en 'el Cuerpo General
Subalterno de la Administración Civil del Estado.
Y caso de corresponderle el ingreso, la adjudicación de uno de los destinos que se expre
san al respaldo, por orden de preferencia.




EXCMO. SR. MINISTRO DE, LA PRESIDENCIA.
(Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. Don Ramón de la Cruz, 17, Madrid).
Retirado segun Orden de
Empleo en que fue retirado Posee 'la Medalla Militar indi\ i(111,11')
Antigüedad en su último empleo Fecha de ingreso en el servicio
Fecha de nacimiento
(Reverso de la solicitud)
("Diario Oficial" illínier()
¿Se encuentra procesado o sujeto ;t procedimiento'
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ANEXO NUMERO 1
ALICANTE
Hacienda ... ••0 000 04. e.e •••
Gobernación • #0, 0.14 44111 00. ce* ee.
COI11erd0 e • 0041 .06 1.40 994 ee• 0.4 1,09
• • •
Elche.
Educación y Ciencia ••• ••• ••• •••
Novelda.
Educación y Ciencia ••. ••. •.• •••
BADAJOZ
Educación y Ciencia ..• •.. ••• ••• •••
Agricultura ... 11.0 .041
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Nava/moral de la Mala.
5 Educación y Ciencia ... ••• ..• 1
CAIMZ
(iobernación
450 000 4.5 eel 0.4 000
La Línea dt la Concepción.
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(1e1 Jobierno ••• •.. 2
r,(lucaci/n) y ("iellat •.. ese ••• 3
R.A NADA
justicia ... eee eee oee oe. eeep eee 2
Ituésear.
1,1(l1icaci(")n v Ciencia 1
GUADAI,A.1,\R
.111S1 iCia • • • • ego ••• so. oh.d. ea* o** 1
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LAS PALMAS -DE GRAN CANARIA
Hacienda
Educación y Ciencia
'Frabaj o ... • • • • • • • • •
Agricultura • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
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• • •• • • •
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MADR 11)
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• • • • • • • • •
• • •
Presidencia deJ Gobiurn() .
Justicia ... • • • • • • . • •
Hacienda • • •
Gobernación ... • • •
Obras Públicas ...
Educación y Ciencia
Trabajo ... • • . . • . • • • • • •
ndust .. • • • • • •
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•• • • O•
OVIEDO
Hacienda ... • • • • • . •
Gobernación
Educación y Ciencia ..
f 'ágina 3.058.
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Obras Públicas ... • • • • • 10'• • 1S ••1
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Hacienda ... • • I 001 I•• • • •• el • • • ••• 1
La Laguna.
Educación y 'Ciencia ... . • • ••• ••• 1
SANTANDER
Gobernación ... • • • • • ! • • • • • •• • •
SEGOVIA
Presidencia del Gobierno • . • ..• •••
SEVILLA
Educación y Ciencia •.• ••• ••• ••• ••.
Arahal.
Educación y Ciencia . • . . • • •4 • O• ••• 1
rarm,ona.
Educación y Ciencia ••• ••• ••• •G ••• 1
TERUEL
Gobernación ... • • • ••• ••• •• ••• **O 1
TOLEDO
Presidencia ¿lel • Gobierno • .• • • • • . 1
Educación y Ciencia ... ••• •• ••• ••• 1
VALENCIA
Gobernación ...
Educación y Ciencia ••• ••• ••• ••• •••
Trabajo ... • • •• • • 11141 •••
Vivienda ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• • • • • • ••
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CONSEJO SUPPEMo DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. •El Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al peisonal de las distintas Armas y Cuerpos que fi
guran en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.00o PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION 1I. LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo Genera?.
Capitán de Navío, activo, clon Enrique Martínez
Jiménez, con antigüedad de 2 de agosto de 1976,
a partir de 1 de septiembre de 1976. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
PLACA S PENSIONADAS CON 9.‹)00 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE I,AS CAN.
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTISIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de -Fragata, activo; don Adolfo García
Alonso, con antigüedad de 27 de marzo (le 1976, a
partir de 1 de abril de 1976. Curso la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán (le Fragata, activo, don Mariano Re
rranz l'erruca, con antigüedad de 3 de junio de
1976, a artir de 1 (le julio de 1976. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Antonio de I:(..)s
y de Ramis, con antigüedad dé 31 de julio de 1976
a partir de 1 de agosto de 1976. Cursó la docu
mentación el M inist cric; de Marina.
Oficinas.
Oficial primero (Cal,i1án, activ( 1), dón Manuel
Sebastián Santiago Sanmartín, con antigüedad de25 de julio (le 1976, a partir (le 1 de agosto de1976. Cursó 1;1 documentación el Ministerio de
Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800PESETA:ANUAIES.
Penitenciaría Naval.
Celador mayor (Teniente), activo,1con LuisLob() Valle, .con antigüedad de 14 de inri() de 1976,
a partir de 1 de agosto de 1976. Cursó la documen
tación (.1 Miriisterio de Marina.
Madrid, 1 (le octubre (le 1976.
A I ,V AR14,Z-A111, N A S




1)011 José Sotelo Fontán, Teniente de Navío (ET),
instructor clel expediente número 1 (le 1976, ins
truido por pérdida (le documentos,
11;49, saber: Que por decreto clel excelentísimo se
ñor Subsecretario de la Marina Mercante, ()braille en
el referido exj)ediente, se declára justificado el extra
vío de los siguientes documentos, los cuales quedan
v sin valor:
1,
Libreta de Inscripción Marítima de José A111()11i()
\i (1 Lanza, 1-oh() 39 del año 1960, del Trozo de
1 marca.
Libreta de Inscrilwión Maríiiiiia (le .Pelayo (ion
Fernández, folio 76 (1(.1 año 1(152, del Trozo de
1,uarca.
14ibreta de Inscripción Mlu-ítinia de Enrique Victo
vio Méndez 1.anza, folio 63 <lel aim 1954, (lel Trozo
de !marca.
1.ibreta de Inscripei¿n Nlarítima de Juan José Anca
( ;Hl lez, folio 38 del aiió 1976, del Trozo (le 1.tiarca
'l'a riel s :
Ritrón: l'esca Altura de prirni-Ta V de Litoral de se
gunda y de 'Cabotoje.
Motorista Naval.-----1:adiotelefonista Restringido de
_11ILé IVEéridez Lanza.
Pali-("in Pesca Litoral de segunda. 1:a1iote1efonista
1:es1riii;.;ido Knrique Méndez Lanza.
:\lec(tnico Naval de seg-iinda 1. Pelavó tiion 1 er
iiándeZ.
1,1) bace público para general conocimiento;
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean Y n() liagan entrega a las Ainoi idades de 11n
1111a.
Tduarca, 20 (le octubre de 1976. eniente de
Navío, instructor, Jos(' .Votdo /70nhín.
(389)
Hun. •'iban Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente (le pérdida (le la
1,ibreta de inscripción Marítima de Manuel Rosa
les Freire, folio 239 de 1947, de Marín.
Hago constar: Que por decreto del illitrísimo se
ñor Comandante de Marina de Vigo (le 11 del actual
se declara nulo dicho documento.
Marín, 19 de octubre de 1976.—El Capitán de Cor
beta, instructor, Juan Antonio ,linu'ner: ilion/alar.
(3(k))
1)o7 1 luan AnIónio 1fl 1IC7. Montalar, Capitán (le
Corbeta, insIritelur exi)edienle (le in'T(lida (Ir
la 1,ib1ela Inwripei(')Ii Marítima (le Pian
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Aquino Sande, folio 98 de 1960 I. M. de Curen
bión,
Hago constar: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante de Marina de Vigo de 11 del actual
queda declarado nulo ¿ficho documento.
Marín, 19 de octubre de 1976.—E1 Capitán (le Cor
beta, instructor, Juan Antonio Jiménez Alontalar.
(391)
Don Fernando Ester Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de docunlentos número 11 de
1976, que se instruye con motivo del extravío de 1;i
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Ceuta, folió 10 de 1939, llamado José
Muñoz Piñero,
Hago constar: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Ceuta de
fecha 29 del mes de septiembre de 1976 se declara
nulo y sin valor alguno el documento extraviado; in
curriend ,t) en responsabilidad la persona que habién
dolo hallado no haga entrega a la Autoridad de Ma
rina
Ceuta, 14 de octubre de 1976—El Alférez de Na
vío (RNA), Juez instructor, Pernando Ester Ondi
vida
(392)
Don Pablo San Emeterio Caínzos, Teniente de Na
vío de la Armada, instructor del expediente admi
nistrativo, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Segundo Molanes Marcos,
Hago saber: Que por decreto del señor Coman
dante de Marina de Vigo ha sido declarado nulo di
cho documento; incurriendo en responsabilidad el que
lo posea.
Cangas, 20 de octubre de 1976.—E1 Teniente de
Navío, Instructor, Pablo San Emeterio Caínzos.
(393)
Don Manuel Ríal Otero, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina de Santa Eugenia de Ri
.. veira, instructor nombrado para diligenciar el ex
pediente de péclida de documenos número 55/76,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima el inscripto de este Trozo José Luis Lijo
Romay,
Hago saber: Que según decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Villagarcía
de fecha 18 de octubre del año en curso, dicho do
:c4umento queda -nulo y sin valor; incurriendo en
responsabilidad aquella persona que teniéndolo en su
poder, haga uso del mismo o no lo entregue a
Autoridades correspondientes.
Riveira, 22 de octubre de 1976.—El Capitán de
Corbeta, instructor, Manuel Rial Otero.
(394)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del •expe
diente de pérdida número 37 de 1976, instruido a
favor de don Enrique Caños Sánchez. por pérdida
de su Cartilla del Servicio Militar,
llago constar: Que por decreto auditoria(lo) de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 22 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabí
Edad la persona que lo hallare y no lo entre,le a las
Autoridades de 1VIarina.
Madrid, 25 de octubre de 1976.--1-Fil "l'eniente Co
ronel, juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(395)
Don Antonio -Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida número 36 de 1976, instruido por
pérdida de la Tarjeta de Identidad Militar del Co
mandante de Tntendencia de la Armada don Enri
que Esquivel Jiménez,
1 lago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción 'Central de
fecha 22 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno el indicado documento; incurriendo en res
ponsabilidad 11 persona que lo hallare y no 'o entre
gue a las Autoridades de Marina.
-Madrid, 25 de octubre de 1976.—E1 Teniente Co
ronel Juez instructor Antonio Escudero Torres.
'oh
(396)
1)Nn Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
fantería de Marina, jnez instructor del expe
diente de pérdida número 35 de 1976, instruido
a favor del Subteniente Mecánico de la Armada
don Antonio Fernández 'Cervantes por pét-dida de
Tarjeta de Identidad Militar, .
llago constar: Que por decreto auditoriado de la
Super:or Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 22 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo hallare y no lo entregue a
Autoridades de Marina.
Madrid, 25 de octubre de 1976.—E1 Teniente Co
ronel, juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(397)
1)(i11 Esteban Torralva Fernández, Teniente de Na
vío, de la Reserva Naval Activa Juez del expe
dHite de Pérdida de documentos números 47/76,
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instruid() por extravío) de la Cariilla del Servicio
Militar de José Leal Martínez,
llago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima ha quedado justifi
cado el extravío del referido documento; quedando
nulo y sin valor e incurr:endo en responsabilidad el
que haga uso del mlismo.
Cartagena, 22 de octubre de 1976.-11,1 Tvuknte de




Don Mann( Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 112/76, instruido por pérdida de la Car
tilla del Servicio Militar de Manuel Humanes de
los Reyes, perteneciente al reemplazo de 1972,
llago wnsLtr Que por decreu) del excelentísimo
seilor Almirante Capitán ( al de la Zona Mari
tiiii (1(1 Estrecho de fecha 23 de octubre de 1976 se
declara nulo v sin valor .el aludido documento; in
curriendo en responsabildad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 28 de octubre de 1976,—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel Ra
zón Tristán.
(399)
bdi Fernando lSter Ondivicla, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente de pérdida de documentos número 105
de 1976, instruido por extravío de la Cartilla del
Servicio M5litar del inscripto del Trozo de Ceuta,
folio de sujetos al servicio número 52/71, llamado
José Miguel Sieres Espinosa,
llago constar: Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima .del Estrecho le fecha
22 de octubre de 1976, ha sido declarado nulo y sin
valor alguno el documento extraviado; incurriendo
en r(si)onsabilidad la persona que habiéndolo hallado
no ilaga entrega a la Autoridad de Mariwt.
Ceuta, 30 de octubre de 1976.—El Aliérez de Na
vío (RNA), Juez instructor, Fernando Este- Ondi
vida.
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